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Año de 1865' Sábado 14 de Octubre. Núm. 58. 
e la TI * I CJI 
COMISION PRIINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S i D E R E C H O S D E L 1% 
DE LA 
Provincia «le Malaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 22 de noviembre de 
1865, ante el Señor Juez de Hacienda 
y escribano del Ramo, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en los Juzgados de primera instan-
cia que se espresarán: 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y COÍN. 
Núm. del 
invent.0 
2648. Suerte de tierra roturada por An-
tonio Mancha Sánchez, en el monte lla-
mado Alpujata la Alta, partido de Go-
mares, término de la villa de Monda, 
procedente de sus propios: linda por 
Norte con tierras de Juan Sánchez I n -
fantes, Poniente las de José Mancha 
Sánchez, Levante las de Pedro Martin y 
Sur las de Fernando íara: consta de 2 
fanegas ó sean 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados de tierra 
de rosa, viña y frutales, todo se ha ta-
sado en 56 escudos y 800 milésimas en 
venta y 2 con 200 en renta, habiéndose 
capitalizado por esta por no aparecer la 
que gana en 49 escudos 500 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No le resulta gravámen. 
2689. Otra suerte roturada por Francis-
co Martin Giménez, en dicho monte, 
partido de Gomares ó arroyo de las 
Cañas, término y procedencia de la an-
terior: que linda Norte, Poniente y Sur 
con el citado monte y por Levante con 
el camino de Gomares: mide 1 fanega 
equivalentes á 60 áreas, 38 centiáreas 
y 4614 centímetros cuadrados de tier-
ra de viña y 5 higueras, todo se ha ta-
sado en venta en 22 escudos 500 milé-
simas y en renta en 900 milésimas, dan-
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do esta una capitalización por la razón 
de no constar la que gana de 20 escu-
dos 250 milésimas; el tipo será la tasa-
ción. 
No le resulta gravámen. 
2817. Otra suerte de tierra roturada 
por José Martin, en el monte de Mora-
tán, partido Majada de Pedro Martin, 
término y procedencia de la anterior y 
linda por Poniente, Levante y Sur, con 
el citado monte Moratán, y por Norte 
con la heniza: consta de 3 fanegas, 6 
celemines, igual á 211 áreas, 34 centiá-
reas y 6148 centímetros cuadrados de 
tierra de viña rosa, 85 higueras y 2 al-
mendros: está tasada en 79 escudos,700 
milésimas en venta y 2 con 800 en ren-
ta dando esta una capitalización de 63 
escudos. El tipo será la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2831. Otra suerte roturada por Juan Ló-
pez, en el monte y partido de Ghiri-
benitez, término y procedencia de la 
precedente: que su cabida es de 3 y 1[2 
fanegas ó sean 211 áreas, 34 centiáreas 
y 6148 centímetros cuadrados de tier-
ra de rosas, viña y 45 higueras, linda 
Norte, Poniente y Levante, con el mon-
te Chiribenitez y Sur tierras de Miguel 
Bernal, todo se ha tasado en 71 es-
cudos 500 milésimas en venta y 2 con 
800 en renta, produciendo esta una ca-
pitalización de 63 escudos; se ofrece 
por la tasación. 
No le resulta gravámen. 
2846. Otra suerte roturada por Francis-
co Sánchez (a) el Chucho, en el monte 
partido, término y procedencia de la 
que antecede que linda Norte, con tier-
ras de Pedro Maclas, Poniente las de 
Juan Aguilar, Sur las de Pedro Domín-
guez y Levante el monte de Chiribe-
nitez, y su cabida es de 3 fanegas equi-
valentes á 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados de tierra 
de rosa y 65 higueras, todo se ha ta-
sado en 36 escudos 500 milésimas en 
venta y 1 con 400 en renta, dando 
esta una capitalización de 31 escudos 
509 milésimas: será el tipo la tasación. 
No le resulta gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núra. del 
invent.0 
123. Una casa en la calle del Centine-
la, marcada con el número 7 de Go-
bierno, en la ciudad de Antequera, que 
perteneció á los Beneficiados de San Pe-
dro de ella, compuesta de 69,92 varas 
ó sean 48,41 metros cuadrados de su-
perficie con cuerpo de casa, cocina, es-
calera y patio en la primera planta y en 
la segunda dos habitaciones ó cámaras 
en última vida: linda derecha con otra 
número 9, de doña María Pérez, iz-
quierda la del 5 de D. Manuel Antonio 
Solis, y por la espalda con la de don 
Francisco Reyna, núrn. 28, de la ca-
lle de los Hornos: se ha tasado en ven-
ta en 184 escudos 960 milésimas y en 
15 escudos en renta, habiéndose capi-
talizado por 11 escudos 600 milésimas 
que gana según el inventario en 316 
escudos 800 milésimas, tipo por el que 
se ofrece á la venta. 
Está gravada con un escudo 200 mi-
lésimas alano para dos misas, cuyo gra-
vámen no se bajará del remate, ena-
jenándose libre de él, no resultándole 
otro alguno. 
379. Un solar en la dicha ciudad en la 
calle de Juan Casco, número 44 de go-
bierno, procedente del patronato de 
don Juan Ocon, que linda por la de-
recha con casa núm. 46 de D. Juan 
Quintero, por izquierda otra número 
42 de la hermandad de Animas de San 
Pedro, hoy el Estado,}7 por el testero con 
solar sin número de ¡i. José Carrasqui-
lla: mide 1628 piés superficiales ó sean 
126 metros y 3 l centímetros; se ha ta-
sado en 2Í) escudos en venta y en 1 en 
renta, pero resultando del inventario 
ganaba 15 escudos 400 milésimas se 
ha capitalizado por esta en 277 escudos 
200 milésimas; upo de la subasta. 
No le resulla gravámen. 
395. Üna casa calle del Obispo núme-
ro 39 de gobierno, en la dicha ciudad 
d Awtequera, (pie perteneció al patro-
nato de ü . Gerónimo llubio, linda por 
pradores que antecipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el p:igo hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedisponeen las-instruc-
ciones de 31 dé mayo y 30 de junio 1855. 
4. a Se^un resulla de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tracion principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese poslerior-
menla, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. " Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la tinca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falla o ecseso igual á 
la quinta parle de la expresada en el anun-
cio, será nula ¡a venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el listado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parle, conforme lodo á la lieal orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6 a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espiesados. 
8. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falla de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera olra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La loma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
9. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
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á salvo ias acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este lérmino, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores, citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
Uvas de sangre. 
Málaga 14 de Octubre de 1865.—El Co-
misionado de Ventas interino, E. Adolfo Mo-
rales y Cosso. 
6— 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La junta Superior de Ventas en Sesión de M del actual, según órdenes de la D irec-
ción General de Propiedades y Derechos del Estado de 15 del mismo se sirvió adjudi-
car las fincas siguientes: 
Remate del 18 de Junio de 1865, 





Suerte de tierrallamada de 
Juan Orliz, término de 
Villanuevadel Rosario. 
Otra id. , id, de Rafael Ca-
sares, en id. 
Otra id . , id, de Sebastian 






















Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conoci-
miento de los compradores, y en virtud de lo mandado en el artículo 137 de la Real Ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855.—Málaga 19 de Setiembre de 1865.—El Gobernador, 
Dupuy. 
La junta Superior de Ventas en sesión de 2 del actual, según órdenes de la Dirección 
General de Propiedades y Derechos del Estado, de 3 del mismo, se sirvió adjudicar las 
flicas siguientes: 












Suerte de tierra término d( 
Farajan parti lo de Balan 
lar, de 4 celemines. 
Manchón, término de Rin 
^onio, de H celemines. 
Sierte de Olivar, término 
de Coin, con olivos, una 
fanega. 
Haza, término de Véle«-
Málaga, de 6 celemines y 
3 cuartillos. 
Haza, término de la ante-
rior, de 4 celemines. 
Suer te de tierm término dr 




sús de Riogordo. 








































2830 Otra id. término de la an 
I terior, de 4 fanegas. 
3016 01ra id. término de Casa-
bermeja, d e l fanega, 1[2 
celemines. 
3022 Otra id. en id. id. de 4 fa 
| negas 9 celemines. 
3023 Otra id. id. en id. de 2 fa-
| negas t Ii2 celemines. 
3039 Otra id. id. en id. de 6 ce-
lemines 
3047 Otra id. id. en id. de 6 ce-
lemines. 
607 Otra id. id. en id. término 
de Fa rajan, de 6 celemi-
nes. 
608 Suerte de tierra partido del 
.Romeral, término de Fa-
rajan, de 1 fanega. 





























D. Sebastian de 
Vargas. 
D. José Martin 
Alechaga. 











Remate d e l ^ de Julio de 1885. 
88 Ca^ a en Anteqnera calle deCavihio Colegial 
los Hornos, núm. 64 | de Antequera 
90 Otra id. calle de Pasillas, 
núm. 19. 
125 Otra id. calle dé la Cruz. 
núm. 12. 
241 Otra id. calle de id. núme-
ro 16. 
245 Solaren id. calle del Codo, 
núm. 2. 
309 Casa en id. calle de Pizar-
ro, núm 8. 
318 Solar en id. calle Puerta de 
Granada, núm 3. 
321 Casa en id. calle de Archi-
dona, núm. 18. 
Id. 
Parroquia de San 
Pedro <le id. 
Encarnaciondeid-
Id. 















[). Rafael Pardo 
Cabazalice. 
D. Juan Gómez 
Quintero. 




D. Francisco Pan. 
la Ruiz Gómez. 









Remate del ^8 de Julio de 1865 
421 Otra id. en id. calle de jo> 
Hornos, núm 9. 
422 Otra id. calle de los Hornos, 
núm. 25. 
433 Otra id. calle de la Porte-
ría, núm. 11. 
438 Solar en id. calle de 
Manga, sin número. 
444 Otra id. en id. calle del Co-
; legio, núm. 15. 
477 Casa en id. calle de los 
' Hornos, núm. 19. 
S mhVmT') de San 
Pe.lr id. 
M . 
Santísimo de S»n 
Pedro id. 
la Santísima de Sm 
Juan 
Animas de Stnla 
Maria id. 








D Rafael Pardo 
Casasola. 






















550 Casa en id. calle de San 
Juan núm. 14,de 119,08 
V . l f í l S . 
522|C;»s;i en Anleqnera, calle 
j M Juan ( asco, núm. 16 
523jOira en id. calle de los 
! Hornos, núm. 29. 
524 Oi'a en id. calle id. , núm 
, 15. 
5,27 0ira en id. calle del Obis-
po, núm. 45. 
540 Ona en id. calle de Melé 
cilla, núm. 74. 
541 Sucrip de tierra llamada de 
Archidona, lérminó de 
Cartngima, de 1 celemin 
542 Casa en Anleqnera calle de 
la Ve^a. núm. 28. 
547 Suerte de tierra término de 
Carta^ima, de cabida de 1 
celemin. 
554 Otra id. en id. de 1 cuar-
tillo. 
555 Otro id. en id. de 4 cele-
mines. 
556 Bancal término de id. de 3 
celemines. 
611 Suerte término de Farajan 
de 1 celemin, 
612 Otra suerte término de la 
anterior, de 3 celemines. 
615 Bancal en el término de la 
precedente, 1 cuartillo. 
617 Suerte de tierra en id. id. 
de 1 celemin. 
618 Bancal término de id. , de 
2 celemines. 
630 Treinta y ocho olivos^ en 
Para uta. 
8 1.° Suerte término de id. , de 2 
fanegas. 
Procedencia. 
Id . de San Pedro 
id. 
Animas de San Pe 



















































D. Manuel Truji 
lio Cabazalice. 
D. José Ramas 
Garcia. 








D. José Martin 
Alechaga. 
D. Salvador San 
chez Menjivar, 






D. Manuel Gómez 
Travesedo. 
D. José Martin 
Alechaga. 
El anterior. 





















Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta Provincia para cono-
cimiento de los interesados en virtud á lo prevenido en el articulo 137 la Real Ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855.-Málaga 18 de Setiembre de 1865.—El ]Gobernador, 
Dupny. 
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La Jnnta Superior de Ventas en sesión del 23 del actual se^un órdenes de la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos del Estado, se sirvió adjudicar las fincas siguien-
tes, y sus fechas son 24 del mismo. 




























Casa en Antequéra calle 
del Rio, núm. 22. 
Otra id. en id. calle de Ca-












D. Manuel Cabré 
ra Argüelles 
D. Francisco Es-i 
trada. 
Vecindad. 
Subasta del 1.° de Agosto de 1865. 
Otra en idem calle de la 
Cruz núm. I.0 
Otra id. en id. calle Real 
mim. 3. 
Otra en id. id. calle Alta 
número 10. 
Otra id. en id. calle de los 
Hornos número 62. 
Solar en id. calle de San-
ta Maria número 16. 
Otro en id. id. calle de 
Santa Maria núm. 14. 
Olro id. en id. calle de In-
fantes núm. 23. 
Otro en id. id. callede Juan 
Casco, núm. 28 2.° 
Otro id. en id. calle de San-
la Maria número 20. 
Otro id. en idem calle de 
id. núm. 18. 
Otro id. en id. calle de 
Juan Casco núm, 12. 
Otro id. en id. calle idem 
número 14. 
Solar en Anlequera, calle 
Real núm. 35. 
Oíro id. en id., calle de la 
Fuente núm. 13. 
Olro id. calle del Cambrón 
núm. 18. 
Otro id. en id. calle de los 
Hornos núm. 36. 
Olro itlem en uh\ j calle d^ 
Juan Cusco núm.30, 4.°. 
Olio idém en id. calle de 
id. núm. 290 
Olro id. en id. calle de id. 
núm. 27. 
Casa en id. calle de los 
Hornos núm 70. 
Madre de Dios de 
idem. 
Patronato de don 
José Anaya, id 
Parroquial de Sta. 
Maria de id. 
Id. de San Pedro 
de id. 
Convento de los 
Remedios de id. 
id. 
Idem de Jesús de 
idem. 
id. 





Convento de Sta. 
Catalina de Atq.' 
id. 
id. 































D. José Ruiz Ro-
dríguez. 
D. José Verdum 
Alférez. 









D Francisco José 
Tojar. 
El anterior. 
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Prooedencia, 
Olra id. en id. calle de id. 
núm. 68. 
Solaren id. calle de Poli-
lla, sin número. 
Suerte de tierra llamada 
¡Loma Blanca, término 
de Gomares de 2 fanegas. 
Otra id. id. la Hermíta, 2 
fanegas 2 celemines. 
Otra id. llamada del Santo 
Cristo de las Peñas, de 
6 fanegas 5 celemines. 
Otra id. id. del Palmar, de 
1 fanega. 
Otra id. id. del Deire, de 
1 fanega 6 celemines. 
Casa en Antequera callé 
del Cambrón núm. 23. 





Hermandad del Sandsimo Cris-
to de las Peñas de id, 
id. 




















D. Rafael Pardo 
Cásasela. 
D. Pedro Poyatos 
de Avila. 
D. Salvador G r-
cia Arias. 















Lo que he dispuesto se pudlique en los Boletines oficiales de esta Provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos y en virtud á lo prevenido en el art. 137 de la Real Instruccion .de 31 de 
Mayo de 1855.—Málaga 30 de Setiembre de 1865..—El Gobernador, Dupuy 
Este número 38 contiene dos pliegos y medio. 
Málaga: Imprenta de M. M Nielo, Sta María, 17. 
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la derecha con esquina á la calle del 
Codo, y por la izquierda con casa del 
mismo patronato, número 28 y por 
el testero con solar del convento de la 
Encarnación, hoy del Estado: compren-
de 1136 pies ó sean 88 metros 19 cen-
timetros cuadrados, con planta baja 
que tiene entrada, cocina, patio, cua-
dra, medio pozo y escalera á la prin-
cipal que tiene antesala, sala y una cá-
mara: se ha tasado en 518 escudos en 
venta y 22 en renta que es la que ga-
na por el inventario dando una capita-
lización de 396 escudos: el tipo será la 
tasación. 
No le resulta gravámen. 
396. Otra casa en la citada ciudad, ca-
lle del Obispo, núm. 28 de gobierno, 
de igual pertenencia que la anterior 
que comprende de superficie 1564 pies 
ó sean 121 metros y 42 centímetros 
cuadrados, con entrada> cuerpo de casa, 
sala, cocina, patio, medio pozo en la 
planta baja y en la principal antesala, 
dos salas y escalera de uso á la segun-
da que tiene dos cámaras: linda por la 
derecha con casa de igual procedencia 
número 30, y por la izquierda otra tam-
bién de la misma núm. 26, y por el tes-
tero con solar que perteneció al conven-
to de la Encarnación: se ha tasado en 
351 escudos 800 milésimas en venta y 
20 con 800 en renta que es la que pro-
duce según el Inventario y dá una ca-
pitalización de 374 escudos 40 milési-
mas; tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
397. Otra casa en la dicha ciudad, ca-
lle del Obispo, núm. 26 de gobierno, 
procedente como la anterior, que l in -
da por la derecha con casa de la mis-
mo procedencia núm. 28, por la izquier-
da otra de la señora Marquesa de V i -
lladarias núm. 24 y por el testero so-
lar del convento de la Encarnación: mi-
de 1750 pies superficiales ó sean 135 
metros, 86 centímetros comprendiendo 
en su planta baja, entrada, cuerpo de 
casa, cocina, sala cobertizo, dos patios, 
pozo y escalera de comunicación á la 
principal que está distribuida en ante-
sala, dos salas, y escalera de uso á la se-
gunda que tiene tres cámaras de buen 
uso: se ha tasado en 431 escudos 500 
milésimas en venta y 20 con 800 milé-
simas en renta y capitalizada por 30 es-
cudos 800 milésimas que gana al año 
en 554 escudos 400 milésimas; tipo de 
la subasta. 
No le resu ta gravámen. 
598. Otra casa en la referida ciudnd de 
Antequera, calle de Lucena, núm. 75 
de gobierno, de idéntica procedencia 
que la anterior compuesta de 1600 piés 
superficiales, igual á 124 metros, 22 
centímetros, con entrada, cuerpo de ca-
sa, sala, cocina, dos patios, medio po-
zo y cuadra en la planta bi^ ja y en la 
princial cámara de buen uso: linda de-
recha la del núm. 73 de los herederos 
de doña Dolores Tejada, izquierda la 
del 77 de dona María Bermudez Benitez 
y testero la de D. Luis Romero: ha si-
do tasada en venta en 428 escudos 
300 milésimas y en renta en 22 escudos 
que es la que gana, produciendo una 
capitalización de 396 escudos; el tipo se-
rá ¡a tasación. 
No le resulta gravámen. 
414. Otra casa en la itiisma ciudad, ca-
lle de Cambe ros, núm. 4 ) de gobierno» 
que procede de la Ihnn.mdad de Santí-
simo de San Sebastian de e la, que l i n -
da por la derecln y testero con otra d© 
D. Luis del Molino, nú n, 42 y por la 
izquierda la del o i de iJ. llamón Mar-
tínez, que mide su perirnetro 1824 piés, 
osean 141 metros 61 centímetros su-
perficiales, tiene en la planta baja entra-
da, cuerpo de casa, sala cuadra y dos pa-
tios, la principal sala, cocina y dorm-
torio, y la según la una cámara, se ha 
tasado en venta en 726 escudos, 9 )i> 
milésimas y en renta en 3> con 200, 
que es la que produce sega i el inven-
tario, y una capitalizacio i de 635 escu-
dos 600 milésimas, el tipo será la ta-
sación. 
No le resulta gravámen. 
4 i 3 . Otra casa en la cit ¡da ciudad ca-
lle Cuesta de Infantes, núm. 35 de go-
bierno, procedente de la cofradía del 
Santísimo de la parroquial de San Juan 
de ella que se conpo i de 195,93 va-
ras igual á !35,28 melros cnadrados 
en última inW; con pnna , eúérpo de 
casa, sala con alcoba,1 • s • i. MM y palio 
en la primera pía ila y e i la secunda 
antesala y tres ría Mía no íes, linda de-
recha otra de 1). J i c p Ú i jiieda, nú-
mero 37, izq l i e i ' h oh-i 1* O. iíamou 
Martínez, núm. o ) , y por la espalda 
otra de D. Francisco Palacios, número 
32 dé l a calle Real: ha sido tasada en 
246 escudos 725 milésimas en \enta y 
18 escudos en renta, habiéndose capi-
talizado por 14 con 200 que gana al 
año en 255 escudos 600 milésimas; tipo 
de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
479. Otra casa en la misma ciudad, 
calle de los Hornos, núm. 21 de go-
bierno, que perteneció á las Animas 
modernas de San Sebastian de la mis-
ma^ que linda derecha con otra de igual 
procedencia, hoy del Estado núm. 25 
calle del Centinela, izquierda otra tam-
bién de ella núm. 19, y espalda otra de 
la misma como de los Beneficiados de S. 
Pedro, calle de la Cruz número 10, mi-
de 164,32 varas ó sean 114,91 metros 
cuadrados, con cuerpo de casa, sala, 
cuadra, patio y escalera en la primera 
planta y en la segunda dos habitacio-
nes ó cámaras en tercera vida, con ser-
vidumbre de carga sobre el inmedia-
to predio de la izquierda, se ha tasado 
en 332 escudos 160 milésimas en ven-
ta y 18 escudos en renta y capitalizado 
por 13 con 200 que produce según el 
inventario en 332 escudos 160 milési-
mas; tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
484. Otra casa en la mencionada ciudad 
calle de la Portería, número 22 de go-
bierno, procedente de las Animas de 
San Sebastian de ella, que mide 267,05 
varas equivalentes á 186,75 metros cua-
drados, comprendiendo en la primera 
planta, portal, cuerpo de casa, sala, co-
cina, escalera y patio, y en la segun-
da una sala que cubre la primera cru-
jia en última vida, linda derecha otra de 
igual pertenencia núm. 24, izquierda 
otra de la misma número 20 y por la 
espalda con el sitio llamado el Campi-
llo: ha sido tasada en venta en 301 es-
cudos 23 milésimas y en renta en 13 
escudos, pero ganando 22 escudos se-
gún el inventario produciendo esta una 
capitalización de 396 escudos, esta can-
tidad es el tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
486. Un solar en la prenotada ciudad, 
calle de la Tasa número 11 de gobier-
no, de igual procedencia que la casa 
anterior, que linda derecha casa de D. 
Salvador González Herrero, núm. 3 1 , 
izquierda otra de D. Juan Garcia núme 
ro 33 de la calle de la Vega y por el 
testero otra de la misma calle, núme-
ro 31 de las Animas antiguas de San 
Sebastian, hoy del Estado y compren-
de 630 pies superficiales, iguala 48 me-
tros y 91 centímetros, se ha tasado en 
45 escudos en venta y 2 en renta, pe-
ro apareciendo en el inventario que ga-
naba 22 escudos al año, se ha capita-
lizado por estos en 396 escudos; tipo 
de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
568. Una casa en la repetida ciudad, 
situada en la calle de los Hornos, nú-
mero 59 de gobierno, que perteneció 
á la Hermandad de San Francisco de 
Asis de ella, que linda por la derecha 
otra de doña Isabel de Reyna núm. 57, 
por la izquierda otra de aquella perte-
nencia número^61, y por el testero con 
la calle de Gabilanes, comprende 1702 
piés superficiales, ó sean 132 metros 
13 centimetros, con entrada, cuerpo de 
casa, sala, cocina, cuarto, patio y esca-
lera en la primera planta y dos cáma-
ras en la 2.a se ha tasado en venta en 
325 escudos y en 18 con 700 milésimas 
en renta que es la que gana, producien-
do una capitalización de 336 escudos 
600 milésimas; tipo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
- 1." No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2 ' £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notiíicarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de UQ 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto lodo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3.a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley.Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los com-
